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RINGKASAN
FIRMANSYAH PUTRA. H2c.300.038. 2002, penggunaan campuran Manure
Ayam dan Tetes Sebagai Starter dan pengaruhnya Terhadap produksi NH3 dan
vFA Hasil Fermentasi Pucuk Tebu (pembimbing : SURAHMANTO dan
BAMBANG SULISTIYANTO)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penganrh fennentasi pada pucuk
tgbu dengan menggrrnakan manure ayam dan tetes terhadap produksi amonia iNffr)
dan "volatile fatty acid" (VFA). Penelitian dilaksanakan di Laboratoritun Teknologi
Makanan Ternak dan Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas peternakai,
universitas Diponegoro, mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2002.
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pucuk tebu, manure
ayam dan tetes. Penelitian ini rnenggturakan rancangan acak iengkap (RAL) pola
faktorial 3 x 3 durgan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah : Aris starter(A)
sebanyak 0, 15 dan 30%o dan fakror kedua adalatr : lama pemeraman (w) vaitu : 0,
4 dan 8 minggu.
Hasil penelitian menturjukkan bahwa pencampuran manure ayam dan tetes
pada aras 0, 15 dan 30o/o serta lama fermentasi 0 rninggu, 4 rninggu dan g minggu
pada pucuk tebu menunjukkan adanya interaksi sangit nyata 1p.0,01) terhaiip
produksi NH3. Rataan produksinya yaitu : 2,47 rnM;-(A1W ): 2AA mM; (Arwzj;
2,67 mM; (ArW:); 2,50 rnM; (AzWr); 2,97 mM; (AzWz); 2,9g mM; (AqW:);2,6i
mM; (Ar%);3,29 rnM; (A2Wi;3,42 mM; (A:W:). Sedangkan produksi Vfe
menggrrnakan aras manure ayam dan tetes dengan larna fermJntasi tidak terdapat
interaksi namun berpengaruh sangat nyata (p < 0,01). Rataan produksi pada
perlakuan aras lnanure ayam dan tetes Ar, Az dan A: rnasing-inasing addah
114,80 mM; 123,52 mM dan 124,55 mM. Rataan produksi vFA pada pirtuhr*
lama fermentasi Wr, Wz dan W3 masing-masing adatah l|l,26 rnX,t, ti2,gl mM
dan 128,82 mM.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah fermentasi pucuk tebu dengan
menggrmakan manure ayam dan tetes rnampu rneningkatkan produksi NH: dan
lrFA, dengan peningkatan tertinggi masing-masing perlakuan pada aras 30%o
dengan lama fennentasi 8 rninggu.
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